













































































































いる（Horioka et al., 2000; Horioka, 2002）。
利他的動機仮説では，親子ともに，利他的であることが想定されている
















































添え字  は子， は親を示す。  は親に介護を提供するかどうかの二値
変数，  は子の学歴，  はその他の子の特性，  は親が所有する子に
遺産として残すことのできる資産をもっているかどうかの二値変数， 












































































ADL の数 2.491 2.499





世帯所得 _1 0.219 0.414
世帯所得 _2 0.296 0.456
世帯所得 _3 0.122 0.327
世帯所得 _4 0.087 0.282
世帯所得 _5 0.039 0.193








地域 1 0.065 0.246
地域 2 0.106 0.308
地域 3 0.215 0.411
地域 4 0.067 0.251
地域 5 0.052 0.221
地域 6 0.067 0.251
地域 7 0.126 0.332
地域 8 0.078 0.268
地域 9 0.038 0.191
地域 10 0.111 0.314
















ため，日常生活動作（Activity of Daily Living, 以下ではADLとする）3）もし




























































親から子への金銭援助ダミー 0.343 *** （0.050）
ADL の数 −0.001 （0.004）
IADL の数 0.001 （0.004）
公的介護サービス利用 −0.076 ** （0.029）
子以外の親族と同居ダミー −0.185 *** （0.034）
子どもの数 −0.025 *** （0.006）
親の世帯所得
世帯所得 _2 0.018 （0.025）
世帯所得 _3 0.030 （0.034）
世帯所得 _4 0.005 （0.031）
世帯所得 _5 −0.032 （0.051）
世帯所得 _6 −0.067 （0.069）









結婚ダミー −0.086 ** （0.037）
大卒以上ダミー 0.023 （0.035）
年齢 0.002 *** （0.000）
子から親への金銭援助ダミー 0.479 （0.039）
子の人数（小学校入学前） −0.012 （0.054）
子の人数（小学校在学） 0.080 * （0.044）
子の人数（中学校在学以上） 0.000 （0.010）
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The Effect of Expected Bequests from Elderly Parents on
Children Providing Informal Care
Chie HANAOKA
《Abstract》
In this paper, we investigate whether expected bequests from elderly 
parents affects the probability of children providing informal care, using 
Japanese micro data. We found that elderly parents with home equity were 
more likely to receive informal care from their children compared to those 
without. The results imply that the assets of the elderly may affect the 
probability of receiving informal care from their children.
